





経典三学 金子 大栄 14
存在の故郷 安田 理深 31
不廻向論 藤原 幸章 43






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































編 集 大 谷大学真 ホ 学 会
発 行 親鸞教学 編:集 部
稲
電話 5 8 — 2 9 0 1¢
発 売 文 栄 堂 書 店
振替京都2 9 4 8番
京都市東 山区山 科四宮
印 刷 一 燈 園 印 刷 部
親
鸞
 
教
学
 
第
五
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昭
和
三
十
九
年
十
二
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十
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行
大
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大
学
真
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学
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